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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesediaan membayar masyarakat untuk biaya perawatan dan perbaikan saluran
Waduk Pusong dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda, data yang
digunakan adalah data primer yang berasal dari wawancara (kuesioner). Berdasarkan hasil estimasi dapat disimpulkan bahwa
variabel pendapatan, pendidikan, jumlah tanggungan, umur, dan pengetahuan tentang manfaat waduk berhubungan positif dan
berpengaruh signifikan terhadap willingness to pay. Untuk dapat mencegah atau mengurangi banjir diharapkan kepada Pemerintah
Kota Lhokseumawe untuk menyediakan tempat pembuangan sampah di sekitar saluran air (drainese) dan kepada masyarakat
diharapkan inisiatif untuk menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah di saluran air (drainese).
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